






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































総 織 機 台 数
内 機 台 数
出 機 台 数
市内にある台数
市外にある台数































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A、 出機(手 織 機)
A2出 機(力 織 機)
B、 内機(手 織 機)
B,内 機(力 織 機)







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出所,中 條毅 「経 営 労 務 の近 代 化 』,三 和 書 房,ユ965年,


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表s課 税 実 態
勤労所得税 事業所得税 免税 回答なし
81.3
62.5
26.1
65.2
1.4
23.2
65.2
20.0
17.3
9.8
11.4
4.5
8.7
3.4
賃機類型
1
皿
皿
計
計
㎜
その他
3
青色 申告
24
白色 申告
55
源 泉徴収
18賃織組合
同
一
性
に
視
座
を
求
め
、
職
業
経
歴
の
事
例
分
析
か
ら
そ
れ
ら
の
実
証
を
試
み
た
が
、
資
料
の
限
界
か
ら
十
分
に
実
証
し
え
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。
今
後
の
事
例
分
析
に
よ
り
残
さ
れ
た
疑
問
点
を
解
明
し
た
い
。
そ
の
際
に
は
、
対
象
者
を
織
手
の
八
類
型
か
ら
抽
出
す
る
方
法
が
採
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
織
手
労
働
者
の
階
層
的
同
一
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各
類
型
の
階
層
意
識
は
相
当
な
差
違
が
認
め
ら
れ
た
。
基
本
的
に
は
、
手
織
機
と
力
織
機
と
い
う
機
の
種
類
に
よ
っ
て
、
労
働
者
意
識
の
形
成
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
推
測
で
き
た
。
今
回
の
分
析
で
は
、
西
陣
地
区
外
の
出
機
、
内
機
の
問
題
は
と
り
扱
え
な
か
っ
た
が
、
近
年
の
西
陣
織
物
の
成
長
は
、
丹
後
を
中
心
と
す
る
地
区
外
出
機
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
区
内
と
地
区
外
の
30
出
機
の
比
較
研
究
は
、
出
機
制
度
の
今
日
的
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
西
陣
機
業
を
考
え
る
に
際
し
、
関
連
産
業
と
の
連
関
性
は
無
視
で
き
な
い
。
特
に
、
意
匠
・
図
案
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
導
入
、
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
の
普
及
は
、
紋
彫
刻
機
の
完
全
自
動
化
を
実
現
さ
せ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
織
機
の
高
度
化
・
自
動
化
に
応
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
場
合
、
従
来
の
出
機
制
度
で
、
こ
れ
ら
技
術
革
新
の
流
れ
に
ど
こ
ま
で
対
応
で
き
る
か
問
題
で
あ
ろ
う
。
特
に
資
金
力
の
乏
し
い
賃
織
従
事
者
は
、
今
ま
で
よ
う
な
自
己
資
金
に
よ
る
織
機
の
購
入
は
、
ま
す
ま
す
困
難
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
(註
)
(
1
)
堀
江
英
一
、
後
藤
靖
氏
は
現
在
の
西
陣
の
性
格
の
根
源
を
「
幕
府
や
官
廷
の
保
護
H
隷
属
の
も
と
に
、
そ
の
奢
侈
的
需
要
を
充
足
す
る
も
の
と
し
て
発
展
し
た
」
と
い
う
。
『
西
陣
機
業
の
研
究
』
、
有
斐
閣
、
一
九
五
〇
年
、
二
頁
。
(
2
)
高
級
品
指
向
は
、
生
活
様
式
の
変
化
に
よ
り
、
和
服
の
着
用
が
日
常
の
普
段
着
で
な
く
、
儀
式
・
盛
装
用
と
し
て
使
用
さ
れ
る
た
め
高
級
化
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
昭
和
三
〇
年
代
の
手
織
か
ら
力
織
機
へ
の
転
換
の
流
れ
が
四
〇
年
代
に
は
逆
に
変
化
し
て
い
る
。
ま
た
帯
地
の
平
均
単
価
の
計
算
に
よ
れ
ば
、
西
陣
の
帯
地
は
他
の
桐
生
、
博
多
の
そ
れ
に
く
ら
べ
て
三
倍
か
ら
四
倍
高
い
。
(3
)
「機
業
家
の
職
業
経
歴
と
階
層
分
化
」
、
『
仏
教
大
学
社
会
学
研
究
所
紀
要
』
、
第
3
号
、
一
九
八
二
年
。
°
(
4
)
仲
買
、
問
屋
の
商
業
資
本
家
が
機
業
経
営
に
進
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
西
陣
機
業
に
お
い
て
「固
有
西
陣
」
と
呼
ば
れ
る
部
門
で
力
織
機
化
が
顕
著
に
な
り
だ
し
た
大
正
八
、
九
年
頃
か
ら
と
さ
れ
る
。
黒
松
巌
『
西
陣
機
業
の
研
究
』
、
一
九
六
五
年
、
二
一
頁
。
(
5
)
出
機
従
事
者
の
「
将
来
の
希
望
」
で
は
、
「
織
元
・自
営
業
者
に
な
り
た
い
」
が
一
四
%
、
「
今
の
ま
ま
で
よ
い
」
が
五
七
%
で
あ
る
。
山
下
高
之
「
西
陣
機
業
に
お
け
る
内
機
ウ
ィ
ー
ヴ
ー
の
性
格
と
労
働
条
件
」
『
京
都
商
工
情
報
』
、
第
七
九
号
、
一
九
六
八
年
、
二
頁
。
(
6
)
階
層
と
は
、
「
全
体
社
会
に
お
い
て
社
会
的
資
源
な
ら
び
に
、
そ
の
獲
得
機
会
が
人
び
と
の
あ
い
だ
に
不
平
等
に
分
配
(d
istrib
u
te
)
さ
れ
て
い
る
社
会
構
造
状
態
を
表
示
す
る
整
序
概
念
で
あ
る
」
と
富
永
健
一
氏
は
規
定
す
る
が
、
本
稿
で
は
、
織
布
工
の
地
位
と
役
割
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
共
通
性
の
有
無
で
階
層
概
念
を
用
い
て
い
る
。
富
永
健
一
編
『
日
本
の
階
層
構
造
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
、
三
頁
。
(
7
)
職
業
移
動
(O
c
cu
p
a
tio
n
a
l
M
ob
ility
)
と
職
業
経
歴
(O
c
cu
p
a
tio
n
a
l
C
a
re
e
r)
の
差
異
は
、
富
永
氏
に
よ
れ
ぼ
、
初
職
か
ら
現
職
ま
で
の
、
つ
ま
り
世
代
内
職
業
移
動
を
職
業
経
歴
と
考
え
て
い
る
。
富
永
、
前
掲
書
、
一
九
八
、
九
頁
参
照
。
(
8
)
職
業
経
歴
の
分
析
段
階
と
し
て
は
、
①
職
業
経
歴
の
開
始
点
と
到
達
点
と
の
関
係
、
②
社
会
的
継
承
と
移
動
手
段
と
の
関
係
、
③
移
動
の
過
程
、
変
化
の
量
、
④
移
動
の
結
果
の
研
究
、
等
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
資
料
の
条
件
か
ら
①
～
⑧
ま
で
を
考
え
る
。
ψ
ζ
.
L
ip
se
t
a
n
d
R
°
B
en
d
ix
,
S
oc
ia
l
M
o
b
ility
in
In
d
u
str
ia
l
S
oc
ie
ty
.
1
9
59
,
鈴
木
広
訳
『
産
業
社
会
の
構
造
』
、
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
六
九
年
、
五
～
六
頁
。
(
9
)
三
塚
武
男
「
西
陣
に
お
け
る
賃
機
労
働
者
の
性
格
と
そ
の
実
態
-
労
働
市
場
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
、
『
同
志
社
大
学
人
文
学
』
、
第
一
〇
九
号
、
一
九
亠
ハ
八
年
、
三
六
頁
。
31
(
0　
)
中
條
毅
『
経
営
労
務
の
近
代
化
』
、
三
和
書
房
、
一
九
七
五
年
(
三
版
)
、
に
よ
れ
ば
、
賃
機
業
者
の
実
態
は
、
単
純
出
来
高
払
制
の
賃
機
労
働
者
で
あ
り
、
独
立
性
は
な
く
、
織
元
に
完
全
に
従
属
し
た
賃
労
働
者
に
す
ぎ
な
い
が
、
内
機
の
通
勤
労
働
者
(職
工
)
と
は
異
な
っ
た
存
在
で
あ
り
、
「
賃
労
働
者
の
西
陣
特
殊
の
変
型
で
あ
る
」
と
し
、
職
工
の
上
に
賃
機
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
(
1
)
他
の
調
査
に
よ
っ
て
も
、
賃
機
労
働
者
の
親
の
職
業
(出
身
階
層
)
は
主
と
し
て
、
織
屋
自
営
と
賃
機
層
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
三
塚
、
前
掲
論
文
、
六
一
頁
参
照
。
(
12
)
三
塚
氏
は
、
賃
機
労
働
者
の
親
の
職
業
が
、
織
屋
自
営
(%
)
、
賃
機
(%
)
、
農
業
・
商
業
・
建
築
関
係
の
自
営
(%
)
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
織
屋
の
不
安
定
性
と
賃
機
層
と
の
階
層
的
同
一
性
を
示
す
も
の
」
と
し
て
い
る
。
,
前
掲
論
文
、
六
一
頁
。
(13
)
古
米
淑
郎
「
家
内
労
働
へ
の
依
存
の
拡
張
」
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
『
社
会
科
学
」
施
25
、
一
九
七
九
年
、
五
〇
頁
。
賃
機
と
内
機
労
働
者
で
構
成
さ
れ
る
全
西
陣
織
物
労
働
組
合
で
は
、
出
機
に
つ
い
て
「賃
機
業
者
」
と
見
る
見
方
を
払
拭
す
る
た
め
、
労
働
基
準
局
に
対
し
、
西
陣
機
業
の
従
事
者
を
労
働
基
準
法
上
の
労
働
者
と
し
て
認
定
さ
せ
る
べ
く
、
「
歎
願
書
」
を
提
出
し
た
。
全
西
陣
織
物
労
働
組
合
『
西
陣
労
働
者
の
闘
い
1
伝
統
産
業
守
っ
て
三
十
年
』
、
一
九
七
八
年
、
二
九
～
三
四
頁
。
(
4　
)
織
機
の
購
入
に
際
し
て
は
、
中
小
企
業
設
備
近
代
化
資
金
の
利
用
が
多
い
。
全
西
陣
賃
織
組
合
で
は
(組
合
員
数
、
四
二
〇
名
)
、
毎
年
一
〇
〇
件
ほ
ど
を
こ
の
資
金
に
斡
旋
し
て
い
る
。
(
15
)
黒
松
巌
『
西
陣
機
業
の
研
究
』
、
一
九
六
五
年
、
一
九
五
～
二
〇
〇
頁
。
(
16
)
「
賃
織
の
仕
事
と
く
ら
し
を
守
る
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
」
、
全
西
陣
賃
織
組
合
が
一
九
八
一
年
の
秋
に
実
施
し
た
。
(
17
)
昭
和
四
九
年
後
半
か
ら
の
繊
維
不
況
は
西
陣
産
業
に
も
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
帯
地
部
で
は
、
不
況
対
策
と
し
て
七
月
一
五
日
か
ら
九
月
一
五
日
ま
で
の
ニ
カ
月
間
、
三
割
の
自
主
減
産
を
実
施
を
し
た
が
、
在
庫
は
減
少
せ
ず
、
こ
の
減
産
体
制
は
さ
ら
に
年
内
い
っ
ぱ
い
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
不
況
に
よ
り
、
た
ち
ま
ち
仕
事
を
減
ら
さ
れ
、
生
活
不
安
に
お
ち
い
っ
た
賃
織
従
事
者
は
、
組
織
化
を
は
か
り
、
組
合
結
成
を
実
現
し
た
。
(
18
)
全
西
陣
賃
織
組
合
規
約
、
第
四
条
。
(
19
)
山
下
高
之
「
西
陣
機
業
に
お
け
る
内
機
ウ
ィ
ー
ヴ
ー
の
性
格
と
労
働
条
件
」
、
『京
都
商
工
精
報
』
、
第
七
九
号
、
一
九
六
八
年
、
二
九
頁
。
(
20
)
同
ア
ン
ケ
:
ト
調
査
で
は
、
労
働
者
、
家
内
労
働
者
、
下
請
業
者
の
法
律
的
定
義
を
併
記
し
て
回
答
を
求
め
て
い
る
。
付
記デ
ー
タ
ー
の
使
用
に
対
し
て
は
、
全
西
陣
賃
織
組
合
事
務
長
の
川
口
正
弘
氏
に
御
配
慮
い
た
だ
い
た
、
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
(本
学
非
常
勤
講
師
)
32
